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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
D e b i d o a l t e m p o r a l , q u e d i f i c u l t a l a s 
í 0 m u n i c a c i o n e s , n o s e s a b e e n d e f i -
n i t i v a s i s e c u b r i ó a y e r e l e m p r é s t i t o 
C A M P A Ñ A N A C I O N A L 
\ U D i U D , 2 3 . - + P a r a r e c a b a r u n a 
d e f i n i t i v a e n e l a s u n t o r e í a -
a s ú l t i m a s n o l i 
t a n d e r - M e d i t e r • a n u e s t r o s lec tor l 
l ! a l a d i s p o s i c i ó n q u e r e g u l a e l 
» d e l o ' a l q u i l e r e s d e v i v i e n d a s , 
¡ i v i g e n c i a t e r m i n a e n 3 1 d e d i -
n b r e p r ó x i m o , l a F e d e r a c i ó n d e 
S a d e s c i u d a d a n a s d e E s p a ñ a e s t á 
« n i z a n d o u n a c a m p a ñ a n a c i o n a l , 
k n l a q u e h a r e q u e r i d o l a c o l a b o -
" i g r i e l a P r e n s a y d e l a s c o l e c t i -
|a ieg q u e t o m a r o n p a r t e e n a n t e -
ires c a m p a ñ a s , 
h C O M I S I O N D E L C O M B U S T I B L E 
Se h a r e u n i d o e n l a P r e s i d e n c i a l a 
M i s i ó n d e l C o m b u s t i b l e , a s i s t i e n d o 
J l o s l o s v o c a l e s , m e n o s e l s e ñ o r S e -
I m í e h a r e n u n c i a d o a s u c a r g o . 
1 La r e u n i ó n t u v o e l c a r á c t e r d e p r e -
d a t o r i a y l o s r e p r e s e n t a n t e s o b r e -
i s e ñ o r e s P é r e z y L l a n e z a m a r c h a -
J I i n m e d i a t a m e n t e a e n t r e v i s t a r s e 
M el p r e s i d e n t e . 
EL C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O 
[ i a r e u n i ó n d e l D i r e c t o r i o í e r m i n ó 
is n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e , 
p r e s i d e n t e d i ó l a r e f e r e n c i a a l a 
. . . asa , d i c i e n d o q u e h a b í a n a s i s t i d o 
L s u b s e c r e t a r i o s d e H a c i e n d a , G r a -
lia Y J u s t i c i a , M a r i n a y F o m e n t o , d e 
l i c ú a l e s e l p r i m e r o h a b í a l l e v a d o 
[ l a r e s o l u c i ó n d e l C o n s e j o v a r i o s e x . 
l i i i e n t e s d e t r á m i t e , i n d u l t o y c o n -
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p a ñ a e n M a r r u e c o s , d o n D i e g o S a a -
v e d r a . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó c o n e l m i s i n o 
g e n e r a l e l c o r o n e l d e l E j é r c i t o f r a n -
c é s , G o n n e y d . 
U n a c o m i s i ó n d e M u r c i a v i s i t ó a l 
g e n e r a l M u s i e r a y o t r a d e C a r t a g e n a 
a R u i z d e l P o r t a l , p a r a q u e j a r s e d e 
l a s u p r e s i ó n d e t r e s c u r s o s p r á c t i c o & 
e n l a E s c u e l a I n d u s t r i a l , 
L a d e M u r c i a t i e n e e l p r o p ó s i t o d e 
p r e s e n t a r u n e s c r i t o d i c i e n d o q u e é s -
t e e s e l t e r c e r g o l p e q u e s e d a a l a 
e n s e ñ a n z a e n a q u e l l a c i u d a d . 
U N A P O S E S I O N 
S e h a p o s e s i o n a d o d e l c a r g o d e c o n -
s e j e r o d e l S u p r e m o d e G u e r r a y M a -
r i n a e l a l m i r a n t e s e ñ o r L a H e r r á n . 
D E S P A C H O E N P A L A C I O 
H o y e s t u v o e n P a l a c i o d e s p a c h a n -
d o c o n e l R e y e l , g e n e r a l P r i m o d e R i -
v e r a . 
L u e g o e l S o b e r a n o f u é c u m p l i m e n -
t a d o p o r e l c ' á p í t á n g e n e r a l d e l a A r -
m a d a s e ñ o r F e r n á n d e z d e l a P u e n t e , 
y p o r l o s g e n e r a l e s D e s p u j o l s , L o s a -
d a y B a r r e r a . 
T a m b i é n r e c i b i ó a l g e n e r a l a r g e n -
t i n o A r n a l d o G o n z á l e z , q u e i b a a c o m -
p a ñ a d o d e s u a y u d a n t e y d e l a g r e g a -
d o m i l i t a r d e l a E m b a j a d a d e s u n a -
c i ó n . 
E L E M P R E S T I T O F E R R O V I A R I O 
A ( l a i b o m a i d l e l a b r t i r i s i u s v i e l n t a n i l l a í 
e l B a i n c o d e E s p a ñ a , o r a ; m i u y p o c a l a 
a n n m a i c i i á n , e n M a d a t i i d . 
P a r i a l a s d a c i e i d e i l | d i r a r J a , c a r a í d i a d 
e i ú t S Q i f l t i a i l a l i c a r u z a b a l a l o u a r e n i t a m i l l o -
T i í e s , f i ü o n j d i o d l e s e s e i n i t a a l a s d o s d e l a 
t a m d e . 
I L a B a n c a U i r q u á i j o i s a r s c r i b i ó e i e c e n t a 
m i i i i c i n ' O i s . : l e í B o j n j c o d l e G i j ó - n , m i é ; U i 
C a j a P o s t a i l ) d e A h o i n n o i s i , t r e . » y m i e i d i o , 
y a m o ¡ l i a B a t a m L ó p e t z T e j a d a . 
E l t o t a l l 1 . d b i l o i s n a i s i c i r i j i p t d i e a M a d l r a d 
6 e e l e v a a o c h o n i t a , m r J l o n i e i s . 
E l ^ t o m p o r l a l l i í í r i j p . i k j l a o o n o i c i e r c o n 
é x a e t i i t i u i d i e l l 1 r e i s u O t a d o d f e l i a m a y o r 
p a i r t i e d e l a s p r o v i n e i i a s ; 
¡ É m S a i n i t i a i n d e i r i s i e h a s u s c f r i p i t o ' t m 
m i f l l á n s e i ' s c i i e n t a s c u a i n e n t a y p i e i t ó m i l 
p e s o t a ® y e n B i i l h a i o s i e t e m l i l l o n e i s i . 
C L A U S U R A D E U N C O N G R E S O 
A l a s . c i u a i t n o d i e d a , i t a t n d l e f u é c i l a u r 
s u m a d o ) h o y e i C o o g i r e s o ' n r u m i e i p i a l i s t a , . 
L o s ' a i s i a m i M e í s t a s h a n s i d o o b s e q u i a -
d l o s c o n u n b l a n q u i e i t o e n e l A y u n t a -
raiieníto. 
E í l l a j c i t d l i e ( a m e n i z ó l a - B a n d a m i u i M -
c i j p a 3 | . 
A C A C E R E S V T R U J I L L O 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a l l e g a r á 
a C á c e r e s e l d í a 2 7 , v i s i t a n d o e l c u a r -
t e l d o n d e s e a l o j a n l a s f u e r z a s d e l r e -
g i m i e n t o d e S e g o v i a . 
L u e g o m a r c h a r á , a T r u j i l l o , p a r a 
a s i s t i r a l a b o d a d e u n h i j o d e l g e -
n e r a l D e s p u j o l s . 
D e u n i m p o r t a n t e i n c i d e n t e p e r i o d í s t i c o . 
« 
E l S o l » r e c t i f i c a a m p l i a m e n t e l a 
n o t i c i a q u e e l p r e s i d e n t e d e l D i ~ 
ó o f e n s i v a . 
L a N o c h e » , d e B a r c e l o n a , h a c e t a m b i é n u n a . c u m p l i d a 
r e c t i f i c a c i ó n . 
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D I C E « E L S O L » 
M A D R I D , 2 3 . — E l p e r i ó d i c o « E l S o l » 
p u b l i c a e n p r i m e r a p l a n a l a s s i g u i e n -
t e s l í n e a s : 
T r a t á r a s e d e u n c i u d a d a n o c o m ú n , 
y n o s l i m i t a r í a m o s a d e c i r : « E l s e ñ o r 
P r i m o d e R i v e r a d e c l a r a i n e x a c t a l a 
n o t i c i a d e q u e p i e n s e a d q u i r i r u n a 
f i n c a e n B a r c e l o n a . A s í _ l o d e c l a r a -
m o s n o s o t r o s t a m b i é n , y ' . T i a c e m o s l a 
r e c t i f i c a c i ó n c o n m u c h o g u s t o . » 
P e r o s e t r a t a d e l a m á s a l t a a u t o -
r i d a d d e l a n a c i ó n , q u e c o n s i d e r a 
a g r a v i a d o s c o n n u e s t r a n o t i c i a s u i n -
v e s t i d u r a d e g o b e r n a n t e y a u n e l p r e s -
t i g i o d e s u u n i f o r m e m i l i t a r , y n o s 
e x i g e u n a a c l a r a c i ó n m á s a m p l i a y 
d o c u m e n t a d a . E s f o r z o s o , p u e s , q u e 
e s c r i b a m o s m á s l a r g o y a p o r t e m o s 
t o d o s l o s d a t o s p o s i b l e s a l e s c l a r e c i -
m i e n t o d e l a c u e s t i ó n . 
A n t e t o d o , r e c t i f i q u e m o s . N o n e c e -
s i t a m o s m á s q u e l a p a l a b r a d e l g e n e -
r a l P r i m o d e R i v e r a p a r a a f i r m a r q u e 
l a n o t i c i a e s f a l s a . L o a f i r m a m o s . Y 
s i a n t e a n o c h e , a l m i s m o t i e m p o q u e 
e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a o r d e n ó a 
l a C e n s u r a q u e d i e s e l i b r e c u r s o a 
l a n o t i c i a , h u b i e s e m a n d a d o q u e s e 
n o s i n s t r u y e s e s o b r e s u f a l s e d a d , n o 
l a h a b r í a m o s d a d o l u g a r e n n u e s t r a s 
c o l u m n a s . E s t o e s b i e n s e g u r o ; p o r -
q u e j a m á s ( ( E l S o l » h a m e n t i d o a s a -
b i e n d a s n i h a d i f a m a d o a n a d i e . 
L a n o t i c i a n o e r a , p o r o t r a p a r t e , 
d i f a m a t o r i a . N a d i e e s t á o b l i g a d o a 
c o n o c e r l a s i i u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l g e e r a l P r i m o d e R i v r a ; n i l a a d -q u i s i c i ó n d e u n a finca r e p r e s e n t as i e m p r e u n g r a  d e s e m b l s o d e m om e n t o . L n t i c i a t e í a u i n t e r é sp l í t i c o , y p o r e s o , l o i s m o q u  « E l S l » y q u e t r o s c o l e g s d e B a r c ln a , l  p b l i c a r o n a y r e l « A B C » ,( ( E l L i b e r a l » y « L a L i b e r t a d » . E h « A B C » , q u e l a r e d a c t ó c o n l a s m i sa s p a l a b r a s q u e n o s o t r o s , n o s o s p eh a r á e l g e n e r l P r i m o d e R i v e rr o p ó s i t o s d i f a m a t o r i o s , y a q u e s et r a t a d  u n d i a r q u e , a d m á s dd f e n d r a l D i r e c t o i , l e e s a d i c t or s o n a l m e n t e . A c o g i o  l a n o t i c i ao d o s l o s  l a r e c b i m o s d  a r -l n a p r q e l a s o l a i n s i n u a c i ó e l p r e s i d e n t e d e l G b i e r n o py c t a s e p s a r t m p r a d s e n e u n d s t a b l e , e u n a f nT  r o p i , p d í i g n i n c f u c m b ie u m b o e n l  t u a c i ó n a c t u a l , t av z u a p o í t i c  d  a p o x i m a c i ó , a v i z c i ó e n C a t a u ñ a , p s i b l é e me , ¡ q u i é n b e ! , u n c b i d e p l í t. C u d o v i v e n p l e n  d e s o r nc i ó n , t o d a  s c o n j t u r a s h l a nf á c i l a g i a . • N o t r s n í m s u n m o t i v o m áa a p u b i c a r e l t e l g r m a s i n t m o r .L o h a b í a m o s r e c i b i o e  l  t a r di é c s , c o m o n u e s t r c l g « L . vV z » . « L a V o z » l o e n v i a l G b i n ec e s o e s , y s e l  d i j q u u e d a be n c o n s u l t a . D s p u é s e l s s t  yd i a e  c n s r t v  l a b i l i d da v a p o l é f o a e s t r  og a q u p u b i s l t e l e g r aq e h a b í a i d  u i z d . « Lz » n o p d p r v c h a r l v i sp r c b a b a r u ú l t i md c ó n . ¿ P o d í a o s n o s o s o s ir r c a m i s o u  t l e g m a u o r lz d  d s u é d  t n e i e x ? P m í t a s e o  e i r q u , e n / e c a -s , l a i c a c i a d l g e n r l P r od R i v e r a , i b y h o n o s ,h a  x c e s i v . * - K - * • P o , á s , s t s n o h e s i n v e t a d l a n o t i i a . P i o s a y rt d x l i c o n s u s t r a R e d c -c ó n d B a r c l a , f u d ad n a l  m i u c i i  d sb l . L  t i c i p c , m o l  l t or s b n y , l d a r i b a r c l n é s « L a N o c h » ! E  r d a c t o r u i p a l d eN o c e  l a r c ó d e l b i so s c n c j l  f c  D c o r ,l s e ñ r G r í a A é y G r c í a P -i , r e e d o s t r s p r sn m á s . H b b l c t o s e sd a s p h s s r a l g l P im d e R v a , d l n g n c i m i t oB r e l , s r t d p o r l p a rt d  S r r á . Y d i j r o q g e el s m e t e p r d m r  s ui ñ , B r c l o a , p b a d q u r i  u n a fin  r t n c  A j  r o M í P o .u b i c ó « L  N c h » o t c ' ( s i 1l i t n i ó n , p u t  « L  N ch e » s  p e i ó c r ú b i e n a f t '
a l D i r e c t o r i o ) , y l a r e c o g i e r o n y t e l e -
g r a f i a r o n , c u m p l i e n d o c o n s u d e b e r , 
l o s c o r r e s p o n s a l e s d e l a P r e n s a m a -
d r i l e ñ a ; e s d e c i r : l o s d e « E l L i b e r a l » , 
« L a L i b e r t a d » , e l « A B C » y « E l S o l » . 
E n B a r c e l o n a h a n p u b l i c a d o l a n o t i -
c i a , q u e s e p a m o s : « L a P u b l í c i t a t » , ( ( L a 
V a n g u a r d i a » , « E l D i l u v i o » , « L a V e u 
d e C a t a l u n y a » y e l « D í a G r á f i c o » . 
N o s d u e l e q u e e l p r e s i d e n t e d e l D i -
r e c t o r i o s e h a y a fijado p r i n c i p a l m e n -
t e e n « E l S o l » . 
L e a l m e n t e , e n e l p l a z o m á s p e r e n -
t o r i o p o s i b l e — q u e s i e m p r e s e n o s h a -
c e t a r d e p a r a a t c n d e T a l o s r e q u e r i -
m i e n t o s d e u n h o n o r a g r a v i a d o — , y 
e n p r u e b a d e e s a h o n r a d e z p r o f e s i o -
n a l q u e i n v o c a e l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a a l c o n m i n a r n o s , d a m o s e s t a s 
e x p l i c a c i o n e s , y d e j a m o s c o n s i g n a d a 
l a n e c e s a r i a r e c t i f i c a c i ó n . » 
D i C E « L A N O C H E » 
B A R O E L i O N A , 2 3 . — E l p e r i ó d i c o « L á 
N o c h e ) ) p u b l i c a h o y e n s i t i o b i e n v i -
s i b l e e l s i g u i e n t e s u e l t o : 
« E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , e n 
u n a e x t e n s a n o t a d e l a P r e s i d e n c i a 
d e l D i r e c t o r i o , h a d e s m e n t i d o r o t u n -
d a m e n t e l a n o t i c i a q u e d i ó « L a N o -
c h e » d e l m i é r c o l e s s o b r e l a s u p u e s t a , 
a d q u i s i c i ó n d e u n a v i l l a e n B a r c e l o -
n a . A l a r e c t i f i c a c i ó n t e r m i n a n t e d e l 
m a r q u é s d e E s t e l l a n o s o t r o s d e b e m o s 
a ñ a d i r l a n u e s t r a , c o m p l e t a , l e a l y 
h o n r a d a , q u e e s f u m e e n a b s o l u t o n » 
y a l a j u s t a s u s c e p t i b i l i d a d i r r i t a d a 
d e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r , s i n o q u e c i e r r e - e l p a s o a t o d a m a l é -v o a s u s p i c a c i a a j e n a . D i m o s l a n ot i c i a s i n o t r o a f á n q u e e l e s t r i c t a m e ne i n f o r m a t i v o . E l o r i g e n d e e l  o p d í a s e r m á s o r t o d o x o y d i g n o d ed  f  y c o n f i a z a : r e c o g i ó l a e n e lA y u n t a m i e n t  n u e s t r o r e p o r t e r o m un i c i p a l , s e ñ o r R ú , d e b i s a u t o r iz a s . E n u n a c o n v r s a c i ó n s o s t e i - e n l a s C a s s C o n s i s t o r i a l e s c o n c n c e j l j u í d o d S r r i á , e ñ o r G aí a A n n é , s t  p e s n t e  v a r i o sp e r i o d i s t a s , e l s e ñ o r F o e s , d e ( ( L a  N o t i c i »  t r e e l l o s , y a d m á sc n c e j a l s e ñ o r G a r c í a P a r i a , a q u ee d i l , e f i r é n d o s  a l c i m i e n t o , c a d aí a m a y o r , d e s u d i s t r i t , a l u d i ó h c h o d  q u e e l m a q u é s E s t e l , s e o s  d  p a a r l a g a s t m p r a d an B a r c e l o a , d o n d e t t a » a m i s ts y s i p a t í s c u e n t a , e s t b a e  ro s p r a a d q u i r i u  v l l a n e l pd e l a R i n E l i s n , d e P é c r lb . E l r e p o r t r r e c o g i ó l a o t i i a , yr e y é n d o l a g r t  a B c , p u b ló l n ( ( L a N o h » s i n c m e n t r l r r v e r a t t s c e n d e n c iq u l  m r m n t e n f r m t i v a . Lt i a n l v a t ó c o m e n o a l g u nc r e í m o o s t r s , a p u b l i c a r ,n i d e c r c n i d e T e j o s p u d i ro d u c i a g r a v i o s , n i q u e r a r cl L o d c m s l e a l m e n s t g . s ná n m o d r s o p  l  s c ó n q e o d a m o  u f r y s i  d s  s e r v i la c l a r l i n d i g n c i ó n q u , a l i n t e vr e t r l a s e ú n u p e s n a l , r e r i ,a y  p d i o p d u c i  e l m q sE s t l a : Y p r n  c u r o s u e st r c o c i i   h a b r n t a d o e lm l b i n d a s , v n m o s p o r e  s t r t i f i c a c i ó  r t u d  u n  p a -l b r q u e j u t i f i q u e n u e s r a c o nd u c t , m p a e t o d b a j  i n t e n i ó ,r e l t a d o l g d e l a n i  yi t r l g r a l P r m o d R i vn u s t o s t i m i e n t o p o r l  o c u r r i -, u a s s d e v á S T b n  n st r o , " p m e r t é m n o h n s o rp r e d o ; t n j s t a a u e s t oá n o d e p o u c i l . » S E L E V A N T A N L A S M U L T A SM A D R I D , 2 3 . — E D r e i h a a c r d l e v n t r l s m u l t  lP e a .R e l c n a d c o n e s t a u n t o f a cl i t ó e t e l a s g e t o t a f i -c i o s u c i p t p o  e g e n e r l P r i m  d o R v :N u d o s d e c o mp l a i d o r l r r e c t a c u d dr t e  P r s q u  h a i n e n il n c i d t  u c d  p r r ó n f i r c ó , y d c u y a b5 f e a v z l d a , n e  l í i tl u .g r a t á o s n u t o q e l¡ i g i o e m i a g o , f o r l e c i d  oJ S b i s s l c i e , p d r• i r e a u n a t i f i c a i ó p s ac o c h m p r c. o s f c l , y m e s e x t r U
( I S i o t a s d e l a R e d a c c i ó n . ) 
D e N o r t e a m é r i c a S Í 
i i a r i a s , q u e p u d i e r a n i n t e r p r e t a r á - i 
c o m o u n e n d i o s a m i e n t o . 
'Asi, p i u e i a , q u e i d a f n . I S P Í Q e í e i c t o i a M l 
• d i e n t e l a s m e d i d a s t o m a d a s , s i n q \ i e 
filio e n v u e l v a p o r m i p a r t e e l m e n o r 
i n t e n t o d e l i g a r p o r l a g r a t i t u d a } o « 
' i l á v a i B o i i d o s , - a l o s < j u i e n o o r e o b a b o r 
• e n s í n t e s i s , m á s q u e j u s t i c i a . 
¿ A l a m u j e r d e l C é s a r n o l e b a s t a 
, o o n s e r h o n r a d a ; h a d e p a r e c e r l o t a r n -
• t í é n . Y a s í e n t o d o s l o s c a r g o s p ú b l i -
c o s . A e l l o h e t e n d i d o , e n p r i m e r l u -
g a r , m i v e r d a d e r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i 
« a a n t e s d e v e n i r a l P o d e r , c o n o c i d a 
p o r m i s a m i g o s í n t i m o s , q u e , g r a c i a s 
. a D i o s , s o n i n c o n t a b l e s . 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l t i e m p o q u e 
g o b i e r n e e s t o y o b l i g a d o a p r e s c i n d i r , 
n o s ó l o d e l o s n e g o c i o s q u e t e i i g a r i 
e n l a c e c o n m i s c a r g o s , s i n o b a s t a " d e 
l o á p u r a m e n t e p a r t i c u l a r e s , c o m o a s í 
l o J h e h e c h o c o m o t r i b u t o d e b i d o a l . 
p r e s t i g i o d e m i s c a r g o s c o n t o d a e s p e -
c i e q u e p u e d a s e m b r a r l a d u d a e n 
á n i m o p ú b l i c o y q u e h a s i d o p o r m í 
e n é r g i c a m e n t e r e b a t i d a . 
P a r a p a s a r y o t e m p o r a d a s e n B a r -
c u l o n a , l o q u e s i e m p r e m e e s g r a t o , 
n o n e c e s i t o a d q u i r i r a l l í c a s a a l g u n o ! 
p u e s m u y s i n c e r a m e n t e t e n g o o f r e c i -
m i e n t o s d e l a s d e m u c h o s a m i g o s . 
J I J i r . a i F I r e n i S ' a i , m á s q u e ' c o r ó t r a í r í a , 
i b ó f i o a , — « i iSie o i u i e r e i s i u i s i t á i t a n i í ' X a p a i l a 
h n i o i — a l a . p o l M A o a q u e e í l D i o r e i o t o i r á o r e -
p ! | i f ^ ( e i n ¡ t a , , n o m e e x t t n a f i l a i n i ¡ i m e c o m t i r a -
tf'la p i e r i o o d i a m i d l o n f e r í a a i l i 
c á n i c e i p t O ' d a b e © e r d l ^ f c m i d 
g " ü i 1 . a i r o n i e r g i í s a . 
' ' E l l D í r i a o t i r i n i o ¡ P O - h a . i p e r c 
D í a i f í l p h e M o é s p a ñ o i l o n i i i 
c ^ l r á c i t i o í r i d i e G o b i e r n o tíie 
flijjnlajsíLó y v i v e a i l m a i n g e n : 
^ l i j í á i S i Ó n i í ; i s i i e m i p r e i a n i s i i ó 
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E l p r i n r i r m k m i ^ 
q u ú v ü v í - a e n i d e s i a o u e ^ d i í j 
p a , ñ e r o s , d í a a b o n d o , h ¿ fi 
a p i i i í i t o l e i í a & o s a i l c a p i t ^ ^ i í i 3 l 
. g m n d o . j c ^ s d f > m á q u i i n ^ ^ o y T 
L I Ü ( « M i t i : . i : . a . . , b a , z ^ ^ g L • 
m a m e p * m U W k m , c o r i ^ J ^ H 
r u m á o a l a g r e s o r , y B ^ ^ t f l 
d i o a i d l á v c r . u ) e m o ^ u á / ' a o ^ W , . 
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P A R I S . - E l s e ñ o Í B r i a ^ ^ G A R o j 
p i o p c i s i t o d e c o n v o c a r e l W a e i l e f 
s e j o d e l a S o c i e d a d d é N i l a l C ; i i 
A l a r e u n i ó n i n v i t a r á a l 01165 
n o s g r i e g o y b ú l g a r o , c o n V i G o í ) i ' ' r . 
3 e o u t r 
a i ó n q i 
d i c t o r 
C o n J 
d e 
r e u n i r 
C o n f e r 
p l e t a r 
p i n t o r 
f o r m e s 
v e r s i ó n 
d e s i s í i í 
d o l a 
r e l a c i o n a d a s c o n 
r o b u s t e c e r e l p r e s 
d e N a c i o n e s , , n o 
m u c h o m e n o s , e 
m i s m o e s e l c r i t f 
d e l a P e q u e ñ a : 
d e l o s d e m á s p j 
a a u e J i a e n t i d a d . 
l a c o n v e n i e n c i a d e 
i g i o d e l a S o c i e d a c i 
i r á a v e n t u r a d o , n i 
a f i r m a r q u e e s e 
i o d e I n g l a t e r r a y 
n t e n t e , c u a n d o n o 
í s e s q u e i n t e g r a n 
i n -
b n o 
o , n i q m e -
p j i e r á a , s u 
J . e i r z a , , q í i i 
fe l a C o n s -
t o s 
r a n 
d e Í 
e n 
e r 
i d o 
é l , 
s u s 
" y s i f i a - 1 
d i e , q u e n i ^ 
i f a l t a , h a s - 1 
a n u e l , G Í 
o n t o d l a , m . . l i n . i t / e g i r i d i n i d , , n a r ; 
l a j p á f w i a tíie h o ® g i r a v e s m í a , 
g i i r m n s i f a í l i t a m a ' " a . i s t u d l e h 
w j - ' - n s e u n . m o m e n t o ' l a t n í i e s 
m i s t i ó n e s t é c u m p l i d ú i , y a ú . 
t a i n t o . 
/ V y v V V ^ V V V V V V V W V ^ / V \ A A A A A / V \ ^ a a V V V V V \ ' V . / m 
I n f o r m a c i ó n d e l M i m i c i p i o . 
U n t e l e g r a m a a l s e -
ñ o r V e a a L 
• E l a i l o a l d l e i n t e -
l á n , m a n i f e i s t ó i a \ 
t é s d e i l o G p e r i ó d ' ; 
d o u n t e i l - e g i n a i i n a a ' . l l a l l i C a i d i a ? i 
r i o , s e ñ o r V e g ' a , L a j n e U ' a i , q u 
' a o u a j i i i d l a d ¡ s e l a n c i u l c / n t n a e / a M f é t 
t e r e s i á n d c ' l l e . a i p o y e o g r c i a . d i a l i D 
M í É l f a i r i l a á n a t a h e i a . q u e fe f m 
>ú \a . e i l j u ^ v o i a , . . i r e i l a í o i o n a d a . c o n 
teniciiidia o é t i a n i t í á d o m á s . d > ? i 
t l p n i a r i d l e e m p l e i a d o s d o l A y u 
d e S a n t a n / d e r . ; • ' — E n l i a A ' l i c i ' H / l d i í l a i s e h a n . r e c i i t i h i t a s ' i c a j a t i i d i a i d í e i S d i e v a r i o s n i i i c m í o i s . d e l i a . p r o v á l i i i a i i a . , c o n á J a a i d q u i i s i i o i ó n d e M . g r a ñ i cm i a d i a i f e i S a m F e i n n i a n d l o p a r a' e f l v g o e d a / l d - o h ^ í i g u i l P r i m ev e n a . — E l & ñ c r > C a i l á n e s t u o í v
• i a a e i D e s a r m e , p a r a 
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C , - M o n t a ñ a S p o r t , a l a s o n c e d i 
E L M O M E N T O . — T a l l e r e l e z a p a -
t e r í a . — M e d i a s s u e l a s e n d o s h o r a s -
M a r t i l l o ( f r e n t e C l u b d e R e g a t a s ) . 
l a m a ñ a n a , e n l o s 
n a l e s ; a r b i t r o , s e i 
S E C U N D A S E C 
t i v o d e I g o l l o - P e ñ a c a s t i l l o F , C , 
l a s t r e s y c u a r t o d e l a t a r d e , e n I g o -
l l o ; a r b i t r o , s e ñ o r M a d r a z o , 
C U A R T A S E C C I O N , — S o c i e d a d D e -
p o r t i v a C a s t r o F , B . " C . - U n i ó n S a n -
t o ñ e s a , a l a s t r e s y c u a r t o d e l a t a r -
d e , e n C a s t r o U r d í a l e s ; á r b i t r o , s e ñ o r 
S i m ó n , 
S e r i e C : 
P R I M E R A ' S E C C I O N , — A t h l e t i c C l u b 
M o n t a ñ á s - A l b e r i c i a S p o r t , a l a s d i e z 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a A l b e r i -
c i a ; á r b i t r o , s e ñ o r S u m i l l e r a , 
C l u b D e p o r t i v o C a n t a b r i a - G i m n á s -
t i c a d e M i r a n d a , a l a s o n c e d e l a m a -
ñ a n a , e n M u r i e d a s ; á r b i t r o , s e ñ o r 
M o n t o y a , 
D a r i n g C l u b - C l u b D e p o r t i v o d e S a n 
J u a n , a l a s t r e s y c u a r t o d e l a t a r d e , 
e n M o n t a ñ a O l i m p i a ; á r b i t r o , s e ñ o r 
R i v e r o , S E G U N D A S E C C I O N , — O b r e g ó n S p o r t - V i l l a e s c u s a F . C , a l a s t r e s yc u a r t  d o l a t a r d e , e n O b r e g ó n ; á r -b i t r o , s e ñ o r M e r i n o , U n i ó n D e p o r i v a d e P a r b a y ó n - A t h l et i c C l u b d  H o r a s , a l a s t r e s y c u ao d e l a t r d e , e n P a r b y ó n ; 4 x V t e o ss e ñ B u s í a m a n t e . i C l u b I n d e p e n d i n t e d e C / x y ó m P -á y ó n F , C 
e n l a m i s m a , a l a s o n c e , e n d i c h o s 
r 3 - c a m p o s , y l a e x p e c t a c i ó n q u e ' h a y e n -
o t t r e l a a f i c i ó n p o r p r e s e n c i a r l a e i r . n -
P a c l o n a n t e e s c a l a d o r a d o l a P e ñ a d e l 
¡ C u e r v o , l a g e n t e d e p o r t i v a s e c i t a r á 
' " 1 3 m a ñ a n a p a r a a c u d i r a l o s A r e í i a - e a 
' o - c l á s i c o s . 
| g r a r u n n u e v o t r i u n f o , n o o b s t a n t o l | L a s a l i d a d e l a c a r r e r a s e d a r á ^ 
¿ q u e e l E c l i p s e s e g u n d o F , C , u n j f i a s d i e z e n p u n t o d e l a m a ñ a n a y l o s 
j c o r r e d o r e s " d e b e r á n e s t a r e n l a m o t a , 
n e d i a h o r a p o r l o m e n o s a n t e s d e i q 
E l M o n t a ñ a S p o r t , a l i n e a r á , c o 
c a n a t u r a l , s u m e j o r e q u i p o p a r a 
i l C i u b n o v a t o e n e s t a s e r i e y f a l t o d e 
n t r e n a m i e n t o , a u n q u e d i s p o n e e l e 
n e n a f a c i l i d a d y a q u e m u c h o s 1 c 
c o n s i d e r a n a m i g o d e l a « s i i e r t e » , p o n 
( i r á t o d o s u m e j o r e n t u s i a s m o e n l a 
l u c h a p a r a o b t e n e r u n n u e v o t r i u n f o 
í í L y s u m a r l e a l y a l o g r a d o e n e l p a s a d o 
C l u b D e p o r - p a r t i d o c e l e b r a d o c o n e l R a d i u m F . C , 
I r e m o s e n t o n c e s a p r e s e n c i a r e s t o 
e n c u e n t r o a l o s c a m p o s d e l o s A r e n a -
l e s , y a d m i r a r l a « s u e r t e ) ) p r o t e c t o r a 
d o l o s p e q u e ñ o s e c l i p s i s t a s , ' 
L o s p r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s s e r á n 
b a s t a n t e r e d u c i d o s . 
E n M i r a t n a r v 
D e l o s p a r t i d o s q u e e l p r ó x i m o d 
m i n g o s e j u g a r á n d e n u e s t r o c a m p e o - ' 
n a t o r e g i o n a l , e s e l c j u e m a y o r a n i -
m a c i ó n h a d e s p e r t a d o , p o r t e n e r s e 
p o r d e s c o n t a d o e l t r i u n f o d e l c a m p e ó n 
[ a n u n c i a d a . 
P E L O T A 
E J d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a c e l e b r a -
r á l a S o c i e d a d d e P e l o t a V a s c a í r ^ s 
i n t e r e s a n t e s p a r t i d o s d e p e l o t a a p a -
l a a l a s n u e v e y - m e d i a , S a l a s - C a l d e -
r ó n c o n t r a G u t i é r r o z - l b á ñ e z , , 
A l a s d i e z y m e d i a , C o r c h o - A b a r c a 
c o n t r a H u e r t a - G a l l o » 
A l a s o n c e y m e d i a , H c r m a n O o 
L á i n z c o n t r a P a g a z a , 
0 8 8 
s o b r e e l U n i ó n C l u b , p o r / e l l o M i r a - 9 ' 4 i ? ; C 0 T ™ 0 ' - 1 6 } 2 7 ; 
S A L I D A S 
P a r a I V I a d r i d . — M i x t o : 8 , 1 ; r á p l d k g 
m a r s e v e r a a n i m a d o , y b i e n p o d r e -
m o s d e c i r q u e s e r á e l p u n t o d e r e -
u n i ó n d e l o s a f i c i o n a d o s . 
A n i m a d o s y d e c i d i d o s a l o g r a r l o s 
d o s p u n t o s v i e n e e l o n c e d e f e n s o r d e 
J o s c o l o r e s - d e l M u r i e d a s , u n a v e z e n -
m e n d a d a s u a c t u a c i ó n d e l p r i m e r P a r -t i d o ' d e c a m p e o n a t o , e n e l j u g a d o s i p a s a d o d o m i n g o f r e n t e a l E c l i p s o , d e d e l u e g o p d e m o s c i r q u e l su r e c l i e n s e s , • b i e n e n t r e n a d o s e n h a s e a a , s t á  d c i d i d o s a n oA j a r s e ¡ w - r e b a t a r f s o á s p u n t . « s ó n í b n i s t s p r e e n t a r á n t r n ü i i r mc o n j u n t o , d e l q u e e p a r a n u n a b u e aa c t u a c ó n , y c o m o s a b e , s i e n d o e n y 2 0 , 3 6 . 
P a r a B a r c e n a ( t r e n t r a n v í a ) : I f . 4 3 
y 1 9 , 5 1 . 
P a r a B i l b a o . — C o r r e o : 8 , 1 5 ; c o r r e o , 
1 4 , 1 5 ; o r d i n a r i o , 1 7 , 5 . 
P a r a M a r r ó n ( p r o v i n c i a l ) : 1 7 , 4 0 . 
P a r a S o S a r e s - L i e r e a r - e » : 8 . 4 5 : 1 2 , 2 0 j 
1 5 , 1 0 * 1 7 , 4 0 ( h a s t a O r e j o ) y 1 9 , 5 0 . 
P a r a Q n t n n e d a : 7 , 3 8 ; 1 1 , 2 0 ; U U  1 8 , 5 5 , O v í t ó d o : 7 , 4 5 y I 8 , } 0 . L l a n e s 1 7 , 1 0 .P a r a C a b e z ó n a í a S a l : 1 1 , 5 0 ; 1 4 J s B 2 0 1 . L o s j u e v e s y d o m i n g o s , p a r a T o «r r e l v e g a , a l a s 2 . L L E G A D A S 9 s M a d r i d . - C o r r e o : ; m i x t o : 1 8 , 4 0 ^ á p i d o : 2 0 , 3 6 . D e B a c a ( t r é n - i r á n v í a ) : ¡ T u b c u l s o s ! uro t d o d  l a t b e r c u l o s i s p u l m n a r . I - a c a n s s p r i n c i p l e s , o n : L a lr i | e t a c i ó n d f t o s a i n s u f i i e n t e , h d a  m s n , i d a p o c o l i i g i é3 p d i s o s i c ó n t u b e r c l o s a yw g i s m o s f e r i z o s . M i r s e l b a c i l n o p u e f á c ia ñ   n o r g a n i m  s a n o •'•,len t i u i d o P U E N T E , 1 6 , t e r c e r o D e d i e z a u n a y d e t r e s a s í e t a . — C o n -s u l a « c o n ó m í c a m a r t e  j u e v e s , d e t e s a c i n c o . i ted  a , c o n s n r r h u n -Y a , s s t l a c n f a c i ls m b r o s a e n i d i v i d u d b i l -m a a l i m t a d s y n é m i c o s ," ' f i a n d  s u o b a d s t r t r a . í E v c c  1 1 , 1 ^ i ^ P i  c t a r r oI ] p f Z S l a P r i , U f ' r , a s e ñ a l , i l c uP e c h t • e P 5 n ( > , > í b e t r e c h z dc - ' o t p - , s  s ñ a l e s n a s^ n r s o e c u v e  a o o m  c o nt a . C u a n d o v é r L o s f d r a t i v s o v n a j  d  l c i r e sb u c a n o t r a f ó r m u p , m <r m i n  c o n l s i n \ h c c r e e r  e n n n sc m  y a d i cm s . E s t of a l l o h a n i l a s t r e s y c u a r t o d e l a s u t e r r o , l o g r á n c o n s u c o d i c i a v^ _ „ . , ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ « . . e n s i s m , d e j a r l o  c o l o r o s z u l -g r a n a a l l t u r  q u  s e m e r e c e . M ñ a a d a r e m o s a c o n o c e r m á s d et a l l e , s í c o m  l a s a l i a c i o n e  f ll g d o q u  d i r i g i r á l e n c t r o , C R O S S G O U N T R Y E l s g u n d o « o r o s s » d  lF . A . M . e c o r r e r á a ñ a n a .C o m o y a h e m o s a n u c i d o e n d í s a t e i o r e s , m a ñ a n a e s l  f e h a s e ñ al a p a r a c o r r e r s  e l g u n c r s s - ,o f i c i l d e l c a e n d a r i  d l a F e d e r a c i ó nA t l é t i c  M o n t a ñ e s a , o r g a n i z a a p o ré s t . S  o b s e r v  r  i m a c i ó p a ^ ae  m p r t a n e p r u b a , q  e s n  d o e B i l b a o , — : 1 1 , 5 0 ; c o r r e O í 1 8 , 3 ; o r d i a r i o : 2 0 , 3 5 .S í  r ó  ( p r o v i n c i a l ) : 9 . 1 .O L i é r g a n e s - S o i a r & s : 8 , 2 3 ; 1 2 8 ]5 , 8 y 1 9 , 2 6 . O n t a n e : 8 , 5 ; 1 , 8 : 1 6 , 2 5 y M « v e d o : 1 6 ¿ 2 6 y 2 0 , 5 8 . L i a n e s ; 1 1 , 2 4 .m O b z ó r d e l S a l : 9 , 2 8 ; 1 . 5 , 1 9 , 4 8G g a n t , n i z o í d oC O S U L T A D [ E í  A P a o d  P e r e d a , 3 2 , i . 0 , d e r e c h a j»«jum«i>.ljlllllllVMüllMimiilii»i»Hi[ l i la i S O l i o b a d  e b u n f , p r o q  n f 7^*0 r s c s t á l 1 a t c df , 1 ^ ^ 6 p r e e t a e l n í a q n e c i m i e e q u i v c . Y m a m o o  q i vl ¿ r | ! ° r G 1 « ' l i s t n t e , g s e l e vÉ ' ^ 1 m p t í í r , v ó m i t o s y stá i  0 1 t o f G s l a e r m e d a d v aL  l ' U s t a 0 g i u . M  b i c h a n d c o not r  y c y a e x s t c i c i ó , m e j r n p o o l v i , h -c h d h c r c m l i r u n a r t í c u li r l a m n o q e ú t á e n v i: . . o . Y n o s e n s i g q u á  d e sj i s i s , e s t a z t e  a u s . , q e l m n r l  t i r e s i ne m b n i d A a b l a d e C l u b s .S ó l o e é s t . R e l j e s e t d s c l s e s y f o r m s e  < w s % p l a a , p l a q u é y n i q u s L ' < f A M O S D É E S C A L A N T E . N Ú M E R O 4O í V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V ^ a ^ V V V ^ ) i i i ñ o n e s , v j i g a , n tt P n ' J : 0 1 - ' , 6 ^ - , e t . , t n f r c e nf h t a e  , í ) . P E d c i n a• d a vH I Ñ O r , i n h b e  c o sp e t  a t a m1  t lr q u m u c h a a u t o i d d e' i v e t i g a d r e  h a r i gn í r ' n ; v , " H ) n b c í  m d i b s a du a  í c c  l i c i ó n u ír : e A 0 . V f i í e t 1 ' o n e n e p l e1 b t n Í O c i x t a s . P l u b é r d o n  s n u < ; f n " V W 5 U r d m j r s vl ' Y r o . c R o t b r c u l s  ^  ' " P m i ít t d ] ' s m é d i c a n o ba l í i n .T e P u l m a r E U P L E U' % v t u  s g ' m f ó m u l a d lS  R O N 10 , e P a ? m ' ^ r c r d l T n uP c a f i 0 ? o l o ? v O í m i c a F i s iA H i i a ) a U l l R t c kt ^ í ^ P t o p r e f r T5 0 Ó R , U P L E W R O M ¡ s t t  8 C | ; i ó r 1 n * ' " a i o i V E R K O S . ^" «1 S n S b t á - É t s l í n e a s p s i b l q u e e s í -i t u s p o c d e p o r t i v s s p r z cd t d p o r e  d e s e d e p j u d i c a  n C l . Yd t r u q i e r , r ed , y s e h u b i r a n t r a z d ot r a c t b e l m d i a t i g a .E s m á s , f c ñ l i ó  s e n t e , lC l b q u  n u s t r j u i c i o , e b s • i g a  i  e n u n  v i l l a p a r  ,, q e t e n e m s s o t s m o t i vg a i m i t g d e s , c oq  l l  b s c ó y e n c ó a i v i o s o l e i a , l g o í n t i m o t  o p a r l n h m a .P r g a t i t u , S ó h n r qo c p a r a q u e l b n d i t b l o ; p r G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D S CtC o n s l t a d e 1 1 a 1 2 ( S n a t o r i o e  D c t o r M d r z o ) ; d 1 2  1 y   a 5 ,, ® W a d - R á s , 5 . — T e l é f n o 1 - 7 5 . p r  . / v v v A / v \ A / V v v i A ^ / \ / » ' V ^ \ / v \ / ^ v ^ A a / v * / v » A A / V ^ V V V V \ V V V V C O N U L T O R I OD E E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O SM E D I C I N A Y G I R ü e í ñ I N F A N T I LC I U G Í O R T P É D I C AA c a r d  o p l s t ' 'í o s ó s M ñ , ¡ i i l i o M . M u 1 M m m U M l mC c 7 s t i l t a d a ' r  x c ' n ? / ^ . M u e i ' , 2 1 ¡ m m y C a j a J e A h o r r o s d e S a n t a n d e . E n l a S U C U R A L ( H e r n á n C o r -t é , n ú m r o ) , s h c e x c l u s iv a e t e : P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s  u e n t a s e c é d i t o c o n g a r a n t í ad f ca .I d e m d  v a r e s , i n l i m i t c i ó nc n t i d a d . C o n g r a t í p e r s o n a l b s  c i n -c m i l p e s e t a .l a C E N T R A L ( T n t í n  n ú m er o 1 ) , s e h a c n p r é s t a m o s d e p a s , l h j s y - a  o p e r a c i o n s d lR e t i r o O b r o O b l i g a t o r i o .  l a C a j A h r r o s , s t l a de n l a S U C U R S A L , e a o h a st  i l p s e t s , m a y o r i n t e r é s q us d m á s C a j a s o c a l s .s r e s s n b a d s s er n e s t l m t e : e n j u i o y e n e r . H r s d  o f c i : d e n u e v  nv d s t s a c i n c , p o r l t a o » " M K D í G O n t iy p u l m ó ,R a j o s X j E l e c t r i c i d d m é d i c a , ,H o s d o n c e a u n ,A t a r a z a s , 2 , i , 0 — T e l é f o  2 0 - 5 6 [ft/V VV\WV V VV VV VV VV V V VV W r tE s p i a l i s t a e  n f r m a d d e s e m ñ o @ ¡ C o n s u l t d o n  a n a . « -A T A R Z A N S , s o , — L É F N O , 6 - 5 6 L A S V A R I A D A S C O M B I N A I O N E SQ U E O F R E C E E L WP R  T O D P U B L I C I D A D , P E R M I -T E A N U N C I A R L O T O D O C O N E X IO E F I C A Z Y P O R P O C O D I N E R
A R O K f . — P A G I N A « 
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L A P R O D U C C I O N A L E M A N A 
L A L A B O R D E L A U F A 
i A i l g i m a s d e l a s p e l í c u l a s d e l a n a d o a e l « T a r t u f f e » ; p o r K a r i M a -
X J f a , p r o d u c i d a s e l a ñ o p a s a d o — p i i n - y e r ; l a f o t o g r a f í a h a e s t a d o a c a r g o 
'. o b s t a n t e , e l m H % l v h 
l a v i g i l a n c i a s a l t a n d o n o ? 0 b l l % . l 
c i p a l m e n t e ' « E l ú l t i m o e m p l e a d o » 
h a n h a l l a d o e n e l m u n d o e n t e r o e l 
é x i t o y a p l a u s o m e r e c i d o s . E s v e r -
d a d q u e ' e l n ú m e r o d e e s t a s p e l í c u l a s 
n o h a s i d o m u y g r a n d e . 
( E n e l a ñ o e n c u r s o s e e s f o r z a r á ] a 
t i f a e n p r o d u c i r n o s ó l o c a l i d a d s u -
p e r i o r , s i n o t a m b i é n g r a n d e s c a n t i -
d a d e s . 
' E s b á s t a n t e l a r g a l a l i s i a d e l a s 
p e l í c u l a s q u e y a s e e s t á n f a b r i c a n d o 
y d e l a s p r o y e c t a d a s p a r a e m p e z a r 
d u r a n t e e s t a t e m p o r a d a . 
1 A j u z g a r p o r l o s n o m b r e s d e l o s a i - , 
l i s t a s d e r e c o n o c i d a f a m a q u e c o l a -
b o r a n e n e s t a p r o d u c c i ó n , p o d r e m o s 
e s p e r a r e n e s t e a ñ o , n o • o b s t a n t e e l 
. a u m e n t o c u a n t i t a t i v o , p o r l o m e n o s 
• p r o d u c t o s d e l a m i s m a e x c e l e n t e c a -
l i d a d q u e ' o s d e l a ñ o a n t e r i o r y h a s - t e c t o : 
t a d e c a l i d a d m á s s u p e r i o r . 
L a - m a y o r g a r a n t í a p a r a l a r e a l i -
• E á c i ó n d e e s p e r a n z a s t a n o p t i m i s t a » 
e s é l - h e c h o d e q u e E r i & h P o m m e r e s -
t á a l f r e n t e d e l a p r o d u c c i ó n . 
S u n o m b r e y c a p a c i d a d s o n t a n c o -
S i o c i d o s e n e l E x t r a n j e r o , q u e a e l l o 
n o h a c e f a l t a a ñ a d i r n i u n a p a l a b r a 
m á s . 
• - Y - a h o r a - a l o s d e t a l l e s — a l g o s u c i n -
' t a m e n t e — p o r q u e s i n o t e n d r í a m o s 
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m e n t e s a t i s f e c b o ; c i e r t o ' t a m b i é n q u e 
e ' p r e s i d e n t e n o m a n i f e s t ó l a m e n o r 
d u d a s o b r e e l c a r á c t e r d e l a á c t r 
h u e l g a , q u e n o e s t a l , s i n o u n p a r o 
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C o n f e c c i ó n d e a b r i g o s d e s e ñ o r a , t r a -
j e s e s t i l o s a s t r e , v e s t i d o s d e f a n t a s í a . 
C A L D E R O N , 2 1 , i . 0 
r á n t a b r o » , ( ( M o l i n e r a ) ) , ( ( S i f u e r a s t o a d i i s p o s d o i ó m d f e l J u z g a d o d e I n s 
« J o t a m o n t a ñ e s a » y « T r o z o s J raía» 
m o n t a ñ e s e s ) ) 
t r u c i c i i i ó m d l c í j ¡ p o í r t á i d i o i a i C o n o e p a t o i n 
Q u e v a i s B i a i r r e i d a , , (dlei t r i e i i n t i i a y m u r r o s 
T e r c e r a p a r t e . — ( ( M í r a m e , p a l o m a » , v i u d a , o a a i t t u i r i a l l 
d o n a d a s m o n t a ñ e s a s » , « S ú b e l a , M a - v e c i t o a d e l p u e b l o * M ^ 0 j „ P ^ f ' ^ 
r i n e r o » , « C e l o s » , ( ( S e ñ o r S a n P e d r o s 
v « M o z u c a e n l a r o m e r í a ) ) . 
. E l p r e c i o d e l a s l o c a l i d a d e s s e r á d e 
1,50 y 1 p e s e t a s p r e f e r e n c i a y g e n e -
r a l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
C e l e b r a r e m o s - g r a n d e y s i n c e r a m e n -
to q u e e l f e s t e j o r e s p o i u l a a l i n t e r é s 
y a l e n t u s i a s m o q u e e x i s t e n p o r a s i s -
t i r a é l . 
D é l a f i e s t a d a r e m o s c u e n t a a n u e s -t r o s e c t o r e s e n e s t a s m i s m a s c o l u mn a s . E l c o r r e s p o n s a l . A l c e d a , 2 3 o c t u b r e 1 9 2 5 . 
d i e G f a t s i t r o - Ú . r d i a t e s y 
i c m n  e l p i e b ] 
a u C o r n a , c o u n - B a i M i a i s a m N a v e s rieanan-
c t o , c a . s a i d l a . . d í a a e s d n i t i a y t r e s i a ñ i o i s , d e 
M i é d á n i á d e i l C a m p o s q n e n o p u d o a e i r 
d l a M d i a i i v o t e n c o n t r a i r l s i e g m v í s i m a -
m ^ n t e e n f a n n a , d i e b a b o r b u r t a c t o m 
c a i m t i i d i a d , d e 1 . 4 5 0 ú p e i s e t a s m y ^ e m O 
d i ' l l p u i e M o m i o n c r j o n a d o i J u a n B e t a Z a v -
z i á - ' - f e l t e t i ó , d e ' c u a m e i n i t a y i t a o s . l a i ñ i o ^ 
• i o i ú n l á V i r o y tíáítóaü d e S e b e r r i o ( V r z -
d a y í a ) , q u e s e e m e o n i t r a b a d e p u p i l o 
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y e n l a N o t a r í a d e d o n I g n a c i o A l ó n 
s o L i n a r e s , L e a l t a d , 2 , s e g u n d o , s e 
c e l e b r a r á n u e v a s u b a s t a p a r a v e n t a 
d e p i s o s o c u a r t o s , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a c a s a n ú m e r o 2 7 d e l P a s e o d e l 
A l t a , o d e S á n c h e z d e P o r r ú a ; é J 
t i p o d e s u b a s t a s e r á d e s i e t e y o c h o 
m i l p e s e t a s . 
i S o b r e c o n d i c i o n e s y t i t u l a c i ó n , i n -
f o r m a r á n e n d i c h a N o t a r í a . 
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t r a t a d a d e m o d o e s p e c i a l , m u c h o m á s 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a a c t i t u d c o r r e c -
t a d e - l o s o b r e r o s . 
E n t r a n d o e n e l e x a m e n d e l a s p o s i -
b l e s s o l u c i o n e s , s e m a n i f e s t ó , e l p r e s i -
d e n t e m á s p a r t i d a r i o d e r e d u c i r e l n ú -
m e r o d e t r a b a j a d o r e s e n l a s m i n a s , 
d á n d o l e s a l o s s o b r a n t e s o t r a o c u p a -
c i ó n , i n c l u s o s u b s i d i o a a q u e l l o s p a r a 
/ . q u i e n e s n o s e e n c o n t r a r a , q u e f a c i ' i -
t ' i r l a p r o d u c c i ó n e v i d e n t e m e n t e e x -
c e s i v a c o n p r i m a s p o r u n i d a d p r o d u 
c i d a ; t a n t o m á s , c u a n t o q u e e s c r i + e -
l i o d e l p r e s i d e n t e e s t u d i a r d a l i m i t a -
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g h a n y L i l a L e e , e n l a c o m e d l i a d i r a -
m á t i i e a , e n c i n c o a c i o s , , « E l n o v e í l i i s t a 
y s u . e s i p o c i a ; » ; « L a l i e i o m a y ¡ l o s d i n i s i e c l t o i S ) ) , 
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L a u n e í l . 
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p r e t a d o ' p o r D o m t h y D a í l t o n y . R o d o í l f o 
V á f l i ú n i t d t n i o ( s e o c i o l n G s a L a s c u a i t í o y 
m e i d i a y a l i a s i s r j e t e v o U a / r t o ) . S e d i e s -
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j a n r r i í f « f i i i i K i B r " * t - ; j i 
E n c u a r t a 
E l A r t e C i n e t n a t o g r á t i 
U U M M M i W M i l i i r i r i r i n f l T i - i - n y i - w - » — . w v v ^ ^ a ^ ^ v w w v u w w v v i A n w » » ^ ^ « ^ w « í l l V ^ v l « « ^ • s « w « » » ^ • ' W W W W w i ^ W * 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
A l e f e c t u a r s e u n a p e q u e ñ a o p e r a -
A i - i o h o s t i l i z ó 
S e s i o n í s m u n i c i p a l e s . 
P o r u n a n i m i d a d s e c o n c e d e 
v o t o d e g r a c i a s p a r a l o s b o m h 
T n t a r u 
r e p r e s a l i a s d o l o s p a r t i d a r i o s d e l c a -
b e c i l l a r e b e l d e . 
P A R t E O F I C I A L D E L A N O C H E 
M A D R I D , 2 3 . — E n l a P r e s i d e n c i a 
s e h a f a c i l i t a d o e l s i g u i e n t e p a i t e o f i -
c i a l d e l a n o c h e : 
( ( E n u n a « i ; a z z i a » e f e c t u a d a e n l a 
n o c h e d e l 2 1 e n B e n i M e s a u d f u e r o n 
c o g i d o s 1 5 8 v a c a s , 1 2 2 b o r r e g o s , 2 8 2 
c a b r a s , 1 5 c a b a l l o s y m u l o s y n u e v e 
b u r r o s . 
S i n n o v e d a d d e i m p o r t a n c i a 
n u e s t r a s z o n a s d e p r o t e c t o r a d o . » 
e n 
/ V V V V W V V V V V V V ' X v v w w w v w v v v w w v w w w v v w v v 
s i c a y 
I E L 1 L L A . — H c n t í o s d o R o t u l a r e s y j a r k a s a m i g a - s , a I p s c u a l e s v i -
s i t ó e l g e n e r a l S a f t j u r j o a s u r g i r e s o d e l a z o n a d e A í h u c e i m a s . 
( F o t o A g e n c i a G r á f i c a ) . 
E n l o 
U L T I M A N D O D E T A L L E S 
T E T U A N , 2 3 . — E s i i i á n u l l i i n : u K Í o - e 
l a s H d f e t a l l e s i d i g c i r g : a ! ; i l i n a c i ó n ü c i p i - o -
g i c a i r i ^ á j ? d ' e f e s t e j o s q u e c o a i m a t i v o d e 
k i p - r i e ( c ; ] a m j a c i á n j a l i f a s e c e l e b r a -
r á n ' . e n l i a s p i ú m a í o s d i a s d e i i i o v i e m 
b r e . •• ' 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
M l ^ L I E L A , 2 3 , — L o s a i g T i e ^ a a o f í n o r -
t e i a i r h a r i c a n o s , i a i o © i r ^ p a í í a d i o f i d e l c a p i -
t á n d ' o E s t a d o M a y c i r s e ñ o r l é & é t , c o m -
t i m u l a i i j o n j v i a i i t a i n i d o l a s p o s á c i o i i i c s 
a v a m z a d í a s . 
A y e ( g ú i r a l s ! e q u e « 1 D i r e i c t o r i i o e s t u d i a x m ' a c t o ' d o c i e m ' e m c m a f a v o r d e d o s y a v i a c i ó n , o c a s i o n á n d o l e s e r i a s p é i p r e s o s m i i l l i i t i a r s q u e s e h a l a n r t í l o í d i d a s . » d o s © n C h a i f t a : r ; i i n ! a i S „ l o o n d o n a d o i s p o r i o ss u o e l s o s d i e ' j u l i O ' . i S u i s o i ' i t a í S ' p i o t r l o s c a b o s d f ? l i a s e -c u a i d l r a s e  B a r i o s í o í a i a , s e i h a m r e c i b i -, v a i i i a s « a r t a s C i i r i i 1 | a ! r s ' e s n ú n i t i c . nd o r o i t u n d l c m n i t e l o s á i m i l i l d í & o s r u m - ^ a c o n s e c u e n c i a d e l a s h e r i d a s a n o r e s p m p a l l i a d a s , y a c o g u i o m m P . r í n  r c c i b i ó e l d í a ^ e n l a o p e r a c i ó n ' d ea a c e r c  d e u i p c a p i u n y u n c a b o ü e A m e r k r a n c u a n d o m a n d a b a l a s e g u -e s i c d l n . < . ( j a b a n d r a d e l  L e g i ó n . h & e i q u i e u n o f i c a r í u n c é i s q u i e A l a e s t a c i 6 n a c u d i ó u n r e p r e s e u -r í a d e n L a l d e e n t r e J s ü u m i m a t a n t e R o V i l s a u t o r i d a d e s y c o
' ^ n d e l r e g i m i e n t o d a l S e r r a j í d , q u e 
• i i u u g i o v c m i d x ú a M c f ' I l l a , í u i c u f i j ' a d á u 
d p ' s e a A x - u l i r p i a r a • t c a i i a í 1 c i l m a n a o d e 
a ( j u | c t l s e c t o r . 
E L C 0 5 V 3 U N 5 G A O O O F S G I A L 
M A D R I D , 2 3 . — E l c o m u n i c a d o 
c i i a í l d e M a m i i e c o s f a c i l i t a d o a n o c h e . a 
l a P r e n s a d i c e a s í : 
( ( A y e r s e e f e c t u ó e n e h s e c t o r d e A x -
l í i í u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n p a r a r e -
f o r z a r l o . 
E l e n e m i g o h o s t i l i z ó c o n a l g u n a i n -
t e n s i d a d , s i e n d o c o n t e s t a d o c o n u n a 
L á b i l m a n i o b r a d e l a s h a r k a s , R e g u -
l a r e s , J T e r c i o y c e r t e r o f u e g o d e l a e s c u a d a , a r t l l e r í a , m t r a l l a d o r a sL O S R E S T O S D E U N H E R O E M A D R I D , 2 3 . — A l s n e v  d e l a n ñ a y e n e l e x p r e s  d  A n d l u c íl l e g r o n ' l o s r s t o s d e l c o m n d a n tf i é i T e c i o d o  M a u e l O r d a x , m r í r i a ñ c e i S a s y p i a ñ l o j s q u e O i p e r a i n r d , d ' e l l z o  d a l S a b t d e A j i í n A a í á í ,a l l i r  t r . s i t i r u í  o i d f e n f u ' é s re t h d í i d b ' p o . u n g r u p ^ tííe r b e l d e s . y e  a i r c h c í n / a l z o c o l S  dA d  A m a i r d o s c a m i o í s i s M t o c ü d ' O . p et i ^ c i c í t e i . e f l . i G a / í i r o i • E i e ^ i t ^ é c í a o ^q í e i p n n ' a n i c e i á n a l l í h a t a q u l af r z a s ' q u i e i d a i d < c n d D o l í a " st i i s i j i a d e n ,. M z o o . d e • T e Ü . a a I d © B c -b c k . . l E l * c e r ' A l i d l a v o v í i s t ó n i l l z o c o e lS e l b t , i o n t í l  l e c m p l l i m n y r o ' i o sj i y o f i c i t ó t s f n i p s e .B í l H o s p i l l d e ' l a C r u z ' R j a f -l l i e a Q . ' J ; c a p t á n , e l a m e l h a l l a d L ar a c h , s e t a r G r c í a d e H . M a a .2 E Í f n i u r ó ^ h ^ e p c o s . d í a - - ? u a • h m o r r a g a y f u é p r e c s o c - T^ e l a ' t r s i f u s ó  d s n g r e , f r c é h) d a > u • o r e i n z , q ú i e l i í g e n ,y q ü l a ' n o ' - s e s i p r d O ' - u a i . i K n . K od .  o u b e i c r á l p a c i a i i i , c o n d O 'e t a b d l e u i e i s t  r t  \ T d ap o í s f u c j p i t á n .E í v  g e n r l e b g d , s ñ »M r t í n G m z á j z , q e ' a l a b eA x d i r m a r c h ó a G u t , p  i i a o d ' e - n r í e i s d í a o ñ c i j a i l i e i s , a s i c o m o a i c c -r c l M ü l l á n A s t l a y y u m e o ' s o s ' l eg i o n i o s q  e e n c u e t a n ' h e r i d oe  l a c o r t e . L o s r e t s r e c i b i e r o n s p u l t u r a e n I - i S c m e n t l d e l A l m u d n a .V I I T A A H O S P I T A L . - A C T O P I A D OE I E ' Í J A , 2 3 . — E l g n e r a l G a r íI d y  s t u v  h ó ^ y e n e l H o p i t l« d o í S ) ; V i s i a d o a l o s h e r i d o s . — ^ a o m i i ó  y k i q u e s e e n c nt r a n e s t a p l a z a s t u v n . l c e mr d e p o s i t . c o i o a s , e n l mn u m e t v a n t a o  a m o rl a v í c t i s • d e M o t e A r u i t . • S E N - N O V É D A D . ^ - L A S S U F V i l S i O N E Si M E L l L L , 2 3 . > S ; i  n o v a d e n lp o s c o n  ú f í n t e c o n q ü i tc y a s r o mA b ' d - e l - K r ie s p e r n a '.p s p s o p i t o n e sl s bc o n t r ac a b i a  d e n ü s t r a  t rs i t m o r l a st n d o l u : \ z M i d ad i e n q t eg r n a i t a c i ó n q u e n í u c á s• g át e rA X D I R . E l g n e r a  F e r n á d e z P i r e z h b l d o c n e j e f   l sf l a G r d i v i l l o g í l e r t r i . ( F t o A g n c i G r á f i c } . 
C í n c c k o E l t r i u n f o d e l a M e -
d i c i n a » , d e M a n u e l y J o s é 
L i n a r e s R i v a s . 
E i d o c t o r K n o c k — d e d i s c u t i b l e s o l -
v e n c i a c i e n t í f i c a — e s u n c o n v e n c i d o 
d i ; l a e n o r m e e f i c a c i a d e l a p r o p a g a n -
d a . A p l i c a d a a l a M e d i c i n a e n l a p e r 
s o n a l a c t u a c i ó n d e l m é d i c o , d e b e r e n 
d i r l o s m i s m o s p r o v e c h o s o s f r u t o s 1 
q u e e n s u a p l i c a c i ó n e n e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o d e l c o m e r c i o y d e l a i n d u s t r i a . 
J J n Q o m e r c i a n t e p r e t e n d e c o n s u s p r o -
p a g a n d a s e l i m p o n e r e n t r e l a g e n t e e l 
c o n s u m o d e t a l e s o c u a l e s p r o d u c t o s , 
¿ v e r d a d ? P u e s e l m é d i c o d e b e p e r s e -
g u i r l a finalidad d e e x t e n d e r y h a c e r 
m á s f r e c u e n t e e n t r e e l p ú b l i c o l a n e -
c e s i d a d d e r e q u e r i r s u s a u x i l i o s f a c u l -
i t a t i v o s . E l m é d i c o , e n s u m a , d e b e 
p r o c u r a r q u e h a y a e n f e r m o s , q u e s o n 
s u s c l i e n t e s , c o m o e l c o m e r c i a n t e d e 
t a l e s o c u a l e s p r o d u c t o s p r e c i s a c r e a r 
c o n s u m i d o r e s d e l o s m i s m o s . 
C o n e s t e c r i t e r i o , e l d o c t o r K n o c k 
c o m p r a a l d o c t o r S a n t i s — u n m é d i c o 
s e n c i i l l ® , c r u e s e l i m i t a b a , h o n r a d a -
m e n t e , a i r d o n d e l e l l a m a b a n y a r n -
c n t a r l o m e n o s p o s i b l e — s u e s c a s í s i m a 
c l i e n t e l a d e l p u e b l o d e S a n M a u r i c i o , 
y s e t n s t a - l a a l l í c o n t o r i o e l a p a r a t o q u e r e q u i e r e e l p l a n d e s u p r o p a -g a n d a . E n S a n M a u r i c i o n o h a b í a m á s q u ee t e s a n a . E a r e c i s , p o r l o p r o r ,t o , i r c r e n d o e n t  e l v e c i n d a r i  e l r m o r a l a s finfprmedades. Y e l d o c t o r K n o c k , m e d i a n t  l u m i n o s a s c o n f e r ^ nc i a s a e r c a d e l o s g é r m n e s p a t ó c -n o s ( c c r ü e t o d o s l e v a m o s » d i s p u e s t s a a s l t a r u e s t r a s a l u d a l m e n o r d e s r u i d o , y m e i a n t  u n a c o n l t , o rí t a - a d a r o ,  l  q u e i b a d e s c u -b r i e n d o e n a q u e l l a s b o n d a d o s a s g ee s d o l e c i a s i n s s p e c h a ; d i r m n ? ,l r e s t á , e l a d e c u a d o t r a t a m i n ,C c i i s i a n i ó s u fina id d- a e e r e n f rm o s . L o d e m á s , v i n o d s u é s , v c o nc e c e s , p o r q u e c o o e l d c t o r K c k e r a u n h o m b r e a p a r a t o s o , q u e s a b ít r l s c u e s t i o n c o n u n s o l e m n id d y u  i r e d e s f i c i e n i a s u a e s tV , l s f n t e l  b r i e r  u n l i ' m  a d o c r é i t o d o l v n c i a , m  s u e lo c u r r i r e n o t r o s u c h s a s f e c t o S ' d el a v i d , ^ t r i u n f a l i d i o e z b i ev s s o b r e l a v l í m o d e s t a m e tm i f e t a d .C o e s t e s — c r i c a t r a } y , c r í i c a m o r d z a v e c e  e  l e s p í r i t u y e n l d i á l o g o — • l  s ñ o e d  M ae y d n J o s é L i r e s R v a s hh c h o u n a ( h á b i í s i ? » . a d a í i ó ni a c m e i e J u  R m n s .A n u s t r j u i c i l e g u d o a c t o sl m j r e l s t r e d e q u   c o m pe l a c o m d i . S i n e c e s i d d  r r l r t r é a , s c h i t   tm e , s o l o b s  l s u a óó c ú n i c d  d  o b r au n a t u a l y g a c i o s í s i n v ov i e t c r r s p n i t  l o s u ra n t u v i r n n t e r é y p r v o c a rl h l r d d  a u i t r i o .B i n v a d q e , p r q ua s o s p e c t l a r d e b i r  t i t ( ( K o k o E t r u n f o e S tA t i g a s » , p r q u é l o t b i í s ot r h c e d l i d e l v d ci c r i n t p r t i ó n n p e r l .N  e s p o s b e a j u t e j  - lp s g í  n r s o j m a t i z rs a c t u ó n c o  d e t a l e n a( o n g s t  m j . E t o r nq  i m a g ó J u R o m i y m a nu v i l s ñ o r e s L n r e R i v a s -i p o e u f na c m i d a  y n r l -a r t í s t i c o y c t a d — s q u e (•• p q S i A i g s . N o p u e ds r t r o p q é e n t s l a b pd í   s t i m b  i a h u m í áa .T d  d m á s r e y a c i e sr m i t r v i n n e  l a b , m y b . L t p r e t a c i ó d ( ( K o n c k . E lt i  l M e d i n » f u é g ec n t d r l a p r f t a d t c ó nd e l l t o d l c m p a ñ í . L b , n t a l t , g u ó . M . \
r o s 
S e r e u n i ó a y e r l a C o m i s i ó n m u n i c i -
p a l p e r m a n e n t e , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
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